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Señores integrantes del Jurado:  
 
En cumplimiento delo que establece el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis, “Aplicación del 
mantenimiento preventivo para mejorar la productividad en la línea de 
embotellado de bebidas gasificadas en corporación Lindley S.A., Pucusana 2017”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial. 
 
La investigación se compone de siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación propuesto por la universidad. En el capítulo I se presenta la 
introducción de la investigación que se compone de la realidad problemática, los 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos. En el capítulo II se presenta el método que se 
compone del diseño de investigación, variables y operacionalización, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el capítulo III se presentan los 
resultados del análisis inferencial. En el capítulo IV se presenta la discusión de los 
resultados. En el capítulo V se presentan las conclusiones. En el capítulo VI se 
redactan las recomendaciones. Por último, en el capítulo VII se presentan las 
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El presente trabajo de tesis tiene por título, Aplicación del mantenimiento 
preventivo para mejorar la productividad en la línea de embotellado de bebidas 
gasificadas en corporación Lindley S.A., Pucusana 2017,cuyo objetivo fue 
determinar como la aplicación del mantenimiento preventivo mejora la 
productividad, tuvo como variable independiente el mantenimiento preventivo en 
la cual Duffuaa, Raouf, Dixon tiene como Dimensiónes; disponibilidad de equipos 
y tiempo medio entre fallas; y la variable dependiente la productividad con lo cual 
García tiene como Dimensiónes eficiencia y eficacia, así mismo  el tipo de 
investigación por su enfoque cuantitativa y por su finalidad aplicada, siendo su 
diseño de investigación cuasi experimental. La población de estudio estuvo 
conformada por la producción de bebidas no alcohólicas gasificadas durante 30 
días pre test y 30 post test, período de aplicación agosto a octubre, la muestra fue 
igual a la población. Los datos recolectados en formatos de registro fueron 
procesados y analizados por el software SPSS 24 y analizados utilizando la 
estadística inferencial. Los resultados de la aplicación del mantenimiento 
preventivo determinan que mejora significativamente la productividad en el área 
de embotellado de la línea 1 de Corporación Lindley, la media de la productividad 
pre test antes del mantenimiento preventivo es de 48.29% y la media post test de 
la productividad después del mantenimiento autónomo es de 77.96,el incremento 
fue de 61.44%.  
 







The present thesis work has the title, Application of preventive maintenance to 
improve productivity in the bottling line for aerated beverages in corporation 
Lindley SA, Pucusana 2017, whose objective was to determine how the 
application of preventive maintenance improves productivity, had as a variable 
independent the preventive maintenance in which Duffuaa, Raouf, Dixon has 
Dimensións; equipment availability and average time between failures; and the 
dependent variable the productivity with which García has as Dimensións 
efficiency and effectiveness, likewise the type of research for its quantitative 
approach and for its applied purpose, being its research design quasi-
experimental. The study population consisted of the production of carbonated non-
alcoholic beverages during 30 days pre-test and 30 post-test, application period 
August to October, the sample was equal to the population. The data collected in 
registration formats were processed and analyzed by the SPSS 24 software and 
analyzed using inferential statistics. The results of the application of preventive 
maintenance determine that significantly improves productivity in the bottling area 
of line 1 of Corporación Lindley, the average pre-test productivity before 
preventive maintenance is 48.29% and the average post-test of productivity after 
autonomous maintenance is 77.96, the increase was 61.44%. 
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